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› EDITORIAL TAGUNGSEDITION HDS.FORUM 2018 & EDITION LEHRPRAXIS IM TRANSFER
Liebe Lehrende und liebe Hochschuldidaktik-Interessierte,
Ihnen liegt nunmehr die 16. Ausgabe des HDS.Journals vor. Es handelt sich 
diesmal um ein umfängliches Doppelheft, das einerseits Tagungsbeiträge des 
HDS.Forums 2018 und andererseits die Werkstattberichte der 6. Projektkohorte der 
LiT.Förderung enthält. Zudem finden Sie auch in dieser Ausgabe Artikel von Leh-
renden, die ihre in Modul 3 des Sächsischen Hochschuldidaktik-Zertifikats durch-
geführten Lehr-Lern-Projekte vorstellen.
Am 13. April 2018 fand an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur 
(HTWK) in Leipzig das 8. HDS.Forum statt. Auf dem Programm stand diesmal 
das Thema Third Mission in der Hochschule – Lernen durch Engagement. 
Lehren mit Verantwortung. Die zentrale Frage war, wie Bildungsziele durch 
die Übernahme von gesellschaftlicher Verantwortung erreicht werden können. 
Im Rahmen der Tagung wurden verschiedene Facetten und vielfältige Szenarien 
des Service Learnings (Lernen durch Engagement) und deren Auswirkungen auf 
die Kompetenzentwicklung von Studierenden, die Öffnung der Hochschulen gegen-
über der Gesellschaft und die Stärkung von zivilgesellschaftlichem Engagement aus-
gelotet. Diese Ausgabe des HDS.Journals versammelt einige der Tagungsbeiträge 
– darunter sowohl Praxisberichte über Service Learning Projekte als auch Einblicke
in die hochschuldidaktische Forschung zum Service Learning. Die Keynote von
Dr. Holger Backhaus-Maul von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
können Sie sich zudem per Video ansehen. Im Vortrag wird der Sinn und Zweck
des Wissenstransfers zwischen Zivilgesellschaft und Hochschule beschrieben und
am Beispiel von Service Learning als einem Baustein von Transferstrategien ver-
anschaulicht.
In den von April 2017 bis März 2018 mit Mitteln des sachsenweiten Verbundpro-
jekts Lehrpraxis im Transferplus (LiTplus) geförderten Projekten wurden die kollabo-
rative Fallstudienarbeit, der Einsatz von Lehrvideos, das Arbeiten in einem Real-
labor und projektbasiertes Lernen erprobt. Die Nachwuchswissenschaftlerin Aline 
Lohse erhielt für ihr Projekt INNO Design (S. 57 in diesem Heft) im November 2018 
einen Lehrpreis der Technischen Universität Chemnitz.1 Herzlichen Glückwunsch!
Modul 3 des Sächsischen Hochschuldidaktik-Zertifikats ist inzwischen zu einem 
Inkubator für gute Lehrpraxis in Sachsen geworden. In diesem Heft finden Sie fünf 
good-practice Beispiele aus diesem Modul. Wir sind sehr stolz, dass es inzwischen 
über 200 HDS-Zertifikatsabsolvent_innen gibt, welche die Lehre in ihren jeweili-
gen Fächern bereichern, z.B. durch den Einsatz von Planspielen, der Umsetzung 
von Service Learning oder der Erarbeitung von objektiven Bewertungskriterien für 
mündliche Prüfungen. 
2019 gibt es etwas zu feiern: Das HDS wird zehn Jahre alt und wir freuen uns aus 
diesem Anlass umso mehr, dass die Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft 
für Hochschuldidaktik (dghd) vom 5. bis 8. März 2019 in Leipzig stattfindet. Die 
Veranstaltung wird von der Universität Leipzig in Kooperation mit dem 
Hochschuldidaktischen Zentrum Sachsen organisiert.
Wir freuen uns sehr, Sie im März 2019 in Leipzig begrüßen zu können und 
sind gespannt auf den Austausch mit Ihnen! 
Kathrin Franke  
im Namen des gesamten HDS-Teams
1  https://www.tu-chemnitz.de/tu/pressestelle/aktuell/9100
